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Pembinajambatanbangsa
Perkaraini dapatdikesandalamsesetengahpuisiAllahyarhamUsmanAwang
UJI (kiri) dan (ica menyanyikan lagu puisi darpadai sajak Usman
Awang pada Malam Kenangan Usman Awang
DR L1Mmembaeakan puisi Bahasa Banda.














bila memilih puisi Usman,















































































ra Malaysia (UPM), Prof
Madya Dr Lim Swee Tin,
membacakanpuisi, Bahasa










































MALAM KenanganUsman Awang diKuala Lumpur,
baru-baru ini, mengimbau
kembali ketokohan Saste-
rawan Negara Datuk (Dr)










Malaysia & China (PPMC)
yangpernahditerajuiUsman
bermula 1992hingga 2000,
selain pernah mengetuai
rombongan'persatuanber-
kenaanke negaraTembok
Besarpada1993danmenan-
Oleh Nazmi Vaakub
nazmi@bharian.eom.my
